










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































詩聖堂詩集 大窪詩佛 1809文化6序・1809文化7序 初編巻之一 常陸詩佛大窪行天民著 上毛淡齋佐羽芳蘭卿校 ナシ A
詩聖堂詩集 大窪詩佛 ～1809文化践（1834天保5求版） ～巻之十 常陸詩佛大窪行天民薯 上毛淡齋佐羽芳蘭卿校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1827文政10序・1828文政11序 二編巻之一 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／江戸辻元秘糀　／校 男　謙　　覆校 B
詩聖堂詩集 大窪詩佛 二編巻之二 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／加賀韓弼西皐　　／校 男　謙　　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 二編巻之三 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊圧／伊勢邨田明水羅　／校 男　鎌　　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 二編巻之四 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊圧／加賀野邨　平空　／校 姪　碓井歎覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 二編巻之五 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／甲斐広瀬謙保篭　／校 男　謙　　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 二編巻之六 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／江戸伊藤孝誼半村／校 姪　碓井歎覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 二編巻之七 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／紀伊垣内定　琴　／校 門人田耕　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 二編巻之八 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／加賀白崎曄翠屏　／校 姪　碓井歎覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 「 二編巻之九 秋田大窪行詩佛薯 秋田岡部英菊厘／甲斐大森欽　篭　／校 男　謙　　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 i 二編巻之十 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／越後室高詩痩　　／校 姪　碓井歓覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 二編巻之十一 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／越後渡邉原松春　／校 男　謙　　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 二編巻之十二 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊圧／越中長矧建浩齋　／校 門人田耕　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1831天保2発免 二編巻之十三 秋田大窪行詩佛著 秋田岡部英菊厘／長門八木郭橘里　／校 男　謙　　覆校
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1835・38天保6・8序 三編巻之一 秋田詩佛大窪行天民著 江戸廉齋木村弘伯毅校 ナシ C
詩聖堂詩集 大窪詩佛 三編巻之二 秋田詩佛大窪行天民著 男謙自牧　　　校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 三編巻之三 秋田詩佛大窪行天民著 江戸姪碓井激青堂　校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 三編巻之四 秋田詩佛大窪行天民著 江戸静一三上恒九如校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 三編巻之五 秋田詩佛大窪行天民著 江戸錦園天野紹九成校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 三編巻之六 秋田詩佛大窪行天民著 秋田竹香石黒友子古校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 三編巻之七 秋田詩佛大窪行天民著 江戸晴諏巌田澄秋月校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 三編巻之八 秋田詩佛大窪行天民著 加賀空翠野邨　平　校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1 三編巻之九 秋田詩佛大窪行天民著 秋田蘭泉宇野穀公實校 ナシ
詩聖堂詩集 大窪詩佛 1838天保9発免 三編巻之十 秋田詩佛大窪行天民著 三河啄峰稗成實　　校 ナシ
表は、諸原本・『詞華集日本漢詩』・『詩集日本漢詩』ほかから筆者作成中の「校者データベース」から抜粋した。編著者・校者など同一データも、煩雑だがそのまま記した。
如〉ト黙　罵識　憶汁・担卦藩蟷緑
